

























































tettiin  kahden  samantyylisen  alueurakan  vertailuun  sekä  haettiin  tietoa 


























































Alueurakka  Tarkkaan  määritetyn  alueen  kunnossapitoon 
keskittynyt urakka (Tiehallinto n.d).  
 
Terminen kasvukausi  Ajanjakso,  jolloin  ilmanlämpötila  pysyy  pysy‐
västi  yli  +5° yläpuolella  ja  lumi on  sulanut au‐
keilta paikoilta (Ilmatieteenlaitos n.d).  
 
Viheralue   Kasvillisuutta  sisältävä  ympäristö,  kuten  piha, 
puisto, tori, aukio tai tie‐ ja katu sekä muut vir‐















































Viheralueilla  on  suuri  merkitys  kaupunkiympäristössä.  Ne  toimivat  kau‐
punkien virkistysalueina, melua vähentävänä äänieristeenä sekä hiukkas‐
päästöjen kerääjinä. Suomen kaupungeissa viheralueita on yleensä paljon 
enemmän  kuin  Euroopan  kaupungeissa.  Suomessa  kaupunkien  pinta‐
alasta viheralueiden osuus on noin 31–48 %. (Ympäristöhallinnon yhteinen 
verkkopalvelu 2016.)    Tässä opinnäytetyössä  tarkastellaan viheralueiden 
kunnossapidon kustannuksia ja selvitetään nurmikon leikkuun kustannus‐
tehokkuutta rakennetuilla viheralueilla. Hyvässä kasvukunnossa oleva nur‐
























































kaupunkipuistoja,  leikkipuistoja,  liikuntaviheralueita  sekä keskustojen  lii‐
kenneviheralueita. Nämä alueet on tarkoitettu pääsääntöisesti  leikkiin ja 


























reunat  poikkea  yleisilmeestä.  A3  alueilla  viimeistely  tehdään  vähintään 




den  kunnossapidon  kaikista  kustannuksista.  Loput  75  %  kustannuksista 
muodostuu kunnille kuuluvista muista kunnossapitotöistä muun muassa 





julkisten  kiinteistöjen  ulkoalueiden  kunnossapito  maksoi  puolestaan  70 










Hintatasossa  kaupunkien  koolla  ja  sijainnilla  on myös merkittäviä  eroja. 
”Etelä‐Suomessa  kustannukset  ovat  yleensä  korkeammat  kuin  Pohjois‐
Suomessa.  Tähän  vaikuttaa mm.  työvoimakustannukset,  liikenteestä  ai‐
heutuvat haitat sekä kunnossapitokauden pituus.” (Nuotio 2007, 13.) Ra‐
pal  Oy:n  tekemän  katu‐  ja  viheralueiden  ylläpidon  kustannusvertailujen 
2015 ja 2016 mukaan viheralueiden kunnossapitokustannusten keskiarvo 















kuttavista  tekijöistä.  Pääsääntöisesti  neliöhinta  kasvaa  sitä  mukaa  mitä 















kaisesti  puistoissa  ja  liikennevihreillä.  Käyttönurmikoita  löytyy  alueilta, 






maisemanurmikoita. Maisemanurmi  1  on  tienluiskanurmea  ja maisema‐
nurmi  2  on  pääasiassa  luonnonmukaista  niittyä.  (Viherympäristöliitto  ry 
2017, 95.) 
 
Nurmialueet  tulee  mieltää  aina  kasvillisuudeksi,  sillä  se  on  eräänlaista 









kuuluvat  leikkaamisen  ja  lannoituksen  lisäksi  kalkitus,  kastelu,  ilmastus 



































asteen  lämpötiloissa,  joten  nurmikon  kasvuaika  on  pidempi  kuin  kasvu‐
kausi.  Leikkuuta  joudutaan  tämän  vuoksi  jatkamaan  pitkälle  syksyyn. 
(Laukkanen & Walden 2008, 93–96.) Loppukesällä nurmikon kasvun hidas‐
tuessa leikkuukertoja voidaan alkaa vähentää (Karjalainen & Tajakka 2015, 
303).  Sisäisillä  kasvutekijöillä  tarkoitetaan  kunkin  kasvilajin  geneettisiä 
ominaisuuksia.  Lajien  eroja  on  muun  muassa  veden  ja  ravinteiden  tar‐
peessa,  kasvunopeudessa,  kasvutavassa  ja  kasvin  korkeudessa.  (Laukka‐
nen & Walden 2008, 95–96.) Heinälajien ja lajikkeiden välisiä eroja löytyy 
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15 cm  10,01    46,1 
20 cm    13,23   
4.2 Leikkurit ja niiden valinta 
Moottoroidut  ruohonleikkurit  voidaan  jaotella neljään erityyppiseen  ko‐
neeseen: työnnettäviin,  itsevetäviin, ajettaviin  ja traktoriin asennettaviin 
leikkureihin. Näistä leikkurityypeistä ajettavat ruohonleikkurit sekä trakto‐






































ylöspäin  riippuen  leikkuupöydän  leveydestä.  Leveäpöytäisellä  leikkurilla 
jopa 40 mm:n korkeus voi olla liian matala epätasaisella maalla. Epätasai‐












reilla  leikatessa  nurmikko  vioittuu.  Terät  on  pidettävä  sitä  paremmassa 
kunnossa, mitä lyhemmäksi nurmikko leikataan. Teroitus on tehtävä vähin‐





































































tustavan mukaan  ne  voidaan  toteuttaa  kokonaisurakkana,  kokonaisvas‐
tuu‐urakkana,  jaettuna urakkana mukaan  lukien osaurakka tai projektin‐
johtourakkana.  Kokonaisurakalla  tarkoitetaan  urakkaa,  jossa  on  yksi  ns. 





koitsijaa vaan  työt on  jaettu useammalle urakoitsijalle  suoraan. Osaura‐
koitsijoilla on näin suoraan sopimukset tilaajan kanssa. Osaurakoinnissa on 
erittäin  tärkeää  määritellä  urakkarajat.  Kokonaisvastuu‐urakassa  eli  ns. 
avaimet käteen‐urakassa urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa kohteen ti‐
laajan  antamien  tietojen  perusteella.  Urakoitsijan  vastuu  on  suurempi 
suunnittelusta  johtuen. Projektinjohtourakassa urakoitsijalle kuuluu pää‐
urakoitsijan tehtävien lisäksi rakennuttaja‐ ja työmaatehtävät. Tässä ura‐
kointitavassa  lopullinen sisältö ei ole  tiedossa  tarjousta pyydettäessä  tai 




Alueurakat  voidaan  toteuttaa  maksutavan  mukaan  kokonaishintaurak‐
kana,  yksikköhintaurakkana,  laskutyöurakkana  tai  tavoitehintaurakkana. 
Kokonaishintaurakassa  työlle  määritetään  urakkasopimuksessa  kiinteä 
hinta, jonka tilaaja maksaa urakoitsijalle. Tilaajalla on vain pieni kustannus‐
riski,  kun  taas  urakoitsijalla  on  suuri  riski  urakan  kustannuksista.  Tähän 
urakkamuotoon sisältyy kuitenkin yleensä lisä‐ ja muutostöitä, jotka lisää‐







määrittämille  osille.  Tilaajalla  on  tällöin  riski  toteutuneiden  yksiköiden 
määristä, kun taas urakoitsijan riskinä on yksikköhintojen oikea mitoitus. 
Tämä urakkamuoto on käytössä silloin, kun ei urakkasopimuksen solmimi‐




palkkio  voi  olla  prosentuaalinen  osuus  laskutuksesta  tai  kiinteä  palkkio. 
Laskutyö ei kannusta urakoitsijaa säästöihin. Tavoitehintaurakassa raken‐
nuttaja korvaa urakoitsijalle kustannukset laskutyö‐ tai yksikköhintojen pe‐
rusteella  tavoitehinnan  pysyessä  sovittuna.  Tavoitehintaa  voidaan muo‐
kata hinnoittelumallin mukaisesti, kun se alittuu tai ylittyy. ”Kustannusten 
määrän perusteella määräytyy urakoitsijalle joko palkkio tai sanktio.” Ta‐
voite‐  ja  kattohintojen  tulisi  kannustaa urakoitsijaa  toteuttamaan hanke 
edullisesti. (Oksanen ym. 2010, 70–74.)  
5.2 Alueurakoiden käyttö ja kilpailutus 










taan hankintalakia hankinnan  ylittäessä  kynnysarvot.  Kynnysarvot  ylittä‐
vissä  kilpailutuksissa  ilmoitus  on  tehtävä  hankintojen  ilmoituskanava 
HILMA:ssa  (www.hankintailmoitukset.fi).  Kynnysarvot  on  jaettu  kansalli‐






















leikki‐  ja  liikuntapaikkojen  ylläpito.  Urakkaan  kuuluvat  hoitotehtävät  on 
määritelty  tarkemmin  Turun  kaupungin  kiinteistöliikelaitoksen  julkaise‐






























A1  Nurmikon  pituus  4–7  cm,  viimeistelyleikkaus 
tehdään  jokaisen  nurmenleikkuun  yhteydessä, 
leikkuujäte poistetaan aina. 
A2  Nurmikon  pituus  4–12  cm,  viimeistelyleikkaus 
tehdään siten, että yleisilme on siisti, häiritsevä 
leikkuujäte poistetaan. 
A3  Nurmikon  pituus  4–25  cm,  viimeistelyleikkaus 
































olevia puita  ja  rakenteita ole vaurioitettu. Korren pituus voidaan  todeta 
myös mittaamalla. (Suomen kuntaliitto 2003, 92–93.) 
 
Niittotyö  suoritetaan  tilaajan  tai urakka‐asiakirjojen osoittamilta alueilta 
asiakirjojen ohjeiden mukaisesti vähintään 1–2 kertaa kasvukaudessa. Työ 
pyritään tekemään luonnonkukkien kukinnan jälkeen, joskin liikenneviher‐
alueilla  niitto  tulee  suorittaa  15.6.–15.7.  ja  15.8.–15.9.  välisinä  aikoina. 
Työn  tavoitteena  on  riittävä  näkyvyys  tiealueilla,  liikenneturvallisuuden 
















tapa,  joka  on  suunnitelmallisempaa  ja  järjestelmällisempää  kuin  arkiha‐
vaintojen teko. Tätä tutkimustapaa voidaan käyttää uuden tiedon kerää‐




















































Alueurakoiden havainnoinnissa  ja  vertailussa kävi  ilmi, että Tampereella 



































laajemmalle  alueelle  kuin  toiset  estäen  nurmen  paakkuuntumisen.  Ta‐















peasti  laadun  kärsiessä.  Eräs  urakoitsija  toteaa,  ettei  hyvin  tekeminen 
maksa sen enempää kuin huonosti tekeminen. Kaikkein kalleimmaksi tulee 









































on määritelty,  että markkina‐aseman  turvaamiseksi  tehdyissä  investoin‐
neissa  voidaan  käyttää  6 %  laskentakorkoa.  Koneinvestointilaskuissa  on 





























viimeistelytavasta  riippuen  (kuva 3). Nurmikon  leikkuuseen  kuluvaan ai‐






Kuva 3. Esteiden  ja  leikkuuleveyksien  vaikutukset  leikkuunopeuteen 
(Åkerfelt 2018a). 













< 1,2 m  Halvempi   0,040 €   0,052 € 
Kalliimpi  0,046 €  0,059 € 












< 1,2 m  Halvempi   0,060 €   0,100 € 
Kalliimpi  0,068 €  0,114 € 
1,2–1,6 m  Halvempi   0,057 €   0,090 € 
Kalliimpi  0,065 €  0,103 € 
 






< 1,2 m  Halvempi   0,070 €   0,126 € 
Kalliimpi  0,079 €  0,143 € 
1,2–1,6 m  Halvempi   0,067 €   0,116 € 
Kalliimpi  0,077 €  0,132 € 
 


























Erilaiset  koneet  aiheuttavat  eroja  kustannuksiin.  Konekustannuksiin  vai‐
kuttavat suuresti koneen hankintahinta sekä ajotunnit, kuten liitteessä 3 
on näkyvissä. Konekustannukset nousevat,  jos ajotunteja on vähemmän. 
Hinnat  voivat muuttua  paljonkin  alueen  pinnanmuodoista  sekä  leikkuu‐
määristä riippuen. Leikkuuleveys vaikuttaa nurmikon leikkuun tehokkuu‐
teen.  Konekustannuksista muuttuvien  kustannusten  osuus  on  suurempi 
kuin kiinteiden kustannusten.  
 
Leikattavalla  alueella on monessa asiassa  suuri merkitys.  Pinnanmuodot 
vaikuttavat  leikkurivalintoihin  ja  ajonopeuksiin  merkittävästi.  Hankalia 
paikkoja leikata nurmikkoa ovat epätasaiset ja kaltevat alueet. Mitä epäta‐
saisempaa nurmikko on, niin sitä hitaampaa leikkuu on. Puistoissa epäta‐
saisuuksien  vuoksi  joudutaan  ajamaan pienemmällä  koneella,  jotta  leik‐




















aste  sekä hoitoluokka. Kasvutekijöistä oleellisimpia ovat  sää  sekä kasvin 
perintötekijät. Suurin vaikutus on säällä siinä, millainen kevät, kesä ja syksy 
ovat.  Onko  sateista  vai  poutaista? Mitä  suotuisammat  kasvuolosuhteet 




niin huomattava, että  se vaikuttaa  reilusti nurmikoiden  leikkuuseen. Tä‐
män vuoksi onkin  todella  tärkeää valita kohteisiin oikeanlaiset heinälajit 




maan tasaisin väliajoin koko alueelta,  jottei  joihinkin kohtiin  jää ”ruoho‐
mättäitä”. Tästä syystä kaupunkien viheralueilla käyttöasteen vaihteluilla 








dostumisessa.  Kasvukauden  pituus  on  tärkeässä  roolissa.  Mitä  pidempi 



































Urakoitsijoiden  aikamenekkiin  hidastavasti  on  voinut  vaikuttaa  liikenne, 
sillä osa tuloksista on liikennevihreiltä. Lisäksi tiedossa ei ole leikkurin le‐
veyttä, kuskin ammattitaitoa ja kuinka pitkä ruoho on ollut leikkuuta aloit‐







lopulliseen  hintaan  vaikuttaa  kone‐  ja  henkilöstökulujen  jälkeen  eniten 
leikkuukertojen määrä, sillä se määrittelee kuinka moninkertaisiksi kustan‐
nukset  muodostuvat.  Leikkuuseen  vaikuttavat  eniten  liikenteen  ja  ros‐
kaisuuden  lisäksi erilaiset viheralueille sijoitetut esteet sekä pinnanmuo‐



























kemmin  liikenteen vaikutuksia nurmikon  leikkaamiseen,  sillä  liikenne on 
yksi  suurimmista  leikkuuta hidastavista  tekijöistä. Minkälaiset  liikennevi‐
heralueet ovat hankalimpia kunnossapidettäviä ja miten työtä saisi helpo‐
tettua  liikenneviheralueilla? Tutkimuksella  saataisiin varmasti hyödyllisiä 
tuloksia  liikenneviheralueiden  suunnittelua  ja  kunnossapitoa  silmällä  pi‐
täen. 
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